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RINGKASAN  
 
Penelitian ini dilatar belakangi adanya bauran promosi yang 
mempengaruhi keputusan wisatawan dalam melakukan kunjungan serta kegiatan 
wisata. Setiap pengaruh dari faktor bauran promosi tersebut akan mempengaruhi 
kenaikan atau penurunan keputusan kunjungan, Sehingga dapat dirumuskan dalam 
penelitian bahwa bagaimana wisatawan mengambil keputusan untuk berkunjung 
ke obyek wisata Telaga Sarangan Kabupaten Magetan. Berdasarkan pada faktor 
bauran promosi yang meliputi Periklanan, Promosi Penjualan, Hubungan 
Masyarakat dan Publisitas, Pemasaran Langsung. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh Periklanan, Promosi Penjualan, Hubungan 
Masyarakat dan Publisitas, Pemasaran Langsung terhadap keputusan kunjungan 
wisatawan pada obyek wisata Telaga Sarangan Kabupaten Magetan. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif data yang dikumpulkan 
menggunakan teknik kuesioner, interview, dan pengamatan  responden dalam 
penelitian sebanyak 100 orang. Dua hipotesis diformulasikan dan diuji dengan 
analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa Periklanan, Promosi 
Penjualan, Hubungan Masyarakat dan Publisitas, Pemasaran Langsung 
berpengaruh pada keputusan kunjungan wisatawan. Pada parsial (uji t) Promosi 
Penjualan  Dan Pemasaran Langsung tidak menunjukan pengaruh signifikan 
terhadap keputusan kunjungan wisatawan. Pada uji simultan (uji f) Periklanan, 
Promosi Penjualan, Hubungan Masyarakat dan Publisitas, Pemasaran Langsung 
secara bersama-sama  berpengaruh terhadap keputusan kunjungan. Hubungan 
Masyarakat dan Publisitas berpengaruh lebih tinggi pada keputusan kunjungan 
wisatawan dibanding Periklanan, Promosi Penjualan Dan Pemasaran Langsung. 
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